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Solketal merupakan produk tambahan yang dapat digunakan untuk campuran 
bahan bakar. Produk solketal belum diproduksi di dalam negeri sehingga memiliki 
potensi yang cukup besar untuk dikembangkan. 
Proses pembuatan solketal dari gliserol dan aseton menggunakan proses 
ketalisasi, dimana solketal dan gliserol akan direaksikan di dalam reaktor ketalisasi 
pada suhu 40°C dan tekanan 41,4 bar dengan bantuan katalis Amberlyst 35. Setelah 
itu, produk dialirkan menuju keempat distilasi untuk pemurnian solketal sehingga 
kemurnian yang didapat adalah 99,21%. 
Ringkasan penjelasan Pabrik Solketal dari Gliserol dan Aseton dengan 
kapasitas produksi 191.000 ton/tahun adalah sebagai berikut: 
Bentuk Perusahaan : Perseroan Terbatas (PT) 
Produksi : Solketal  
Status Perusahaan : Swasta 
Kapasitas Produksi : 190.999,427 ton solketal/tahun 
Hari Kerja Efektif : 330 hari/tahun 
Sistem Operasi : Kontinyu 
Masa Konstruksi : 2 tahun 
Waktu mulai beroperasi : Tahun 2019 
Bahan Baku 
 Gliserol : 136.112.970 kg/tahun 
 Aseton : 84.515.002 kg/tahun 
 Etanol : 2.275.190 kg/tahun 
 Amberlyst 35 : 272.221 kg/tahun 
Utilitas 
 Air Pendingin : 14.262 m3/hari 
 Air Sanitasi : 7,26 m3/hari 
 Listrik : 1.831,84 kW 
 Industrial Diesel Oil : 12.308 m3/tahun 
 Gas Nitrogen : 557.432 kg/tahun 
Jumlah tenaga kerja : 120 orang 
Lokasi Pabrik : Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, 
  Sumatera Utara 
Luas Pabrik : 22.500 m2 
Dari hasil analisa ekonomi didapatkan: 
 Rate of Return Investment (ROR) sebelum pajak : 34,56% 
 Rate of Return Investment (ROR) setelah pajak : 27,39% 
 Rate of Equity (ROE) sebelum pajak : 57,27% 
 Rate of Equity (ROE) setelah pajak : 45,61% 
 Pay Out Time (POT) sebelum pajak : 3 tahun 6 bulan 2 hari 
 Pay Out Time (POT) sebelum pajak : 4 tahun 2 bulan 4 hari 
 Break Event Point (BEP) : 26,22% 
 
